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De tot el sistema de muntanyes que 
tanca per tres cantons el Camp de Tarra- 
gona, la Mola de Colldejou, pel costat de 
ponent, n'és la mes atractiva, sobressortint 
i dominant, i no precisament per la seva 
alciria, perque la veina serra de Llaberia 
s'enlaira uns quants metres més per damunt 
d'ella, mancant-n'hi ben pocs per a arribar 
a mil. Pero la Mola de Colldejou s'aixeca 
tota sola, deslligada de les altres, formant 
una macissa eminencia, plana de dalt i re- 
tallada de les vores, amb l'aire altiu de 
presidir i culminar a les demés. 
També se la nomena Mola de Falset, i el 
seu antic nom, en temps dels aiarbs, era el 
de Mont d'Aiguarit. 
El poble de Colldejou, situat al sur, i la 
Torra d e  Fontaubella, al noroest, disten 
del cim de la Mola únicament de dos a 
tres kilometres. En canvi, la diferencia 
d'alciria entre ells i el cim és de més de 
quatre-cents i cinc-cents metres, respecti- 
vament. Aixo dóna idea clara de la forta 
arrencada vertical de la Mola de Colldejou, 
que, coronada per una extensissima calma 
i contornejada per violentes cingleres, ofe- 
reix emocions tartarinesques a molts dels 
excursionistes q, e s'hi enfilen. 
Hom arriba a I'estació del Pradell i la 
Torra. L'aseensió a la Mola es fa eii poc 
temps; és necessari, pero, comptar arnb un 
xic de coratae per a pujar per les brtls- 
ques pendents i esgraonar amb serenitat la 
canal del Mig per a arribar a dalt. Allí s'o- 
bra una plana amplissima, arnb aigua semi- 
potable, recollida de les pluges, i sense 
ombres-que a I'estiu bona falta hi fan-, 
pero on s'hi esplaia la vista i el cor s'eixam- 
pla i I'excursionista s'hi seiit, com el pobre 
caminant del poeta, veritable hereu del 
món. El Mediterrani sembla talment davall 
dels peus, tranquil i blau. El cel, també blau; 
als dematins, la boira atapeida, junta i con- 
fon el cel amb la muntanya. El Camp sem- 
bla un immens i velat jardi. Tot el demés, 
una munió infinita de muntanyes en perfec- 
ta barmonia de formes i matisos : pel nord, 
les serres del Pradell, i més Iluny, les pis- 
sarrenques del Priorat; la serra de I'Argen- 
tera, la Planilla, les Pinoses, els Solans. 
Pel sur, les muntanyes d e  Colldejou (eol- 
lum Jovi) amb el col1 de la Vileta vella, on 
es creu que antigament s'assentaria aquest 
poble; el Perpinyol, que separa els barrancs 
d'En Vinyes i el de les Estellades, que més 
aval1 es junten pei. a formar el de Rlfi, que 
desaigua a la mar; i sobretot, la serra de 
Llaberia, amb la seva escarpada miranda a 
914 m. s. l. m. i el Montredon i la roca de 
la Grallera, que guaiten a la val1 de Pratdip. 
El col1 del Guix separa la Mola de Llabe- 
ria de la de Colldejou; en el1 s'bi traba la 
font del Noguer; i en vistes a Marsi, el 
col1 #En Marti, la cova del Lladre, la font 
de 1'Avella i el tossal de la val1 de Ricor. 
Les capes geológiques d'aquestes mun- 
tanyes són molt poc elastiques i s'ban es- 
querdat amb facilitat al seguir les ondula- 
cions de I'escorca terrestre, i, com passa a 
tot arreu, les aigües corrents superficials 
han eixamplat les esquerdes, formant en 
son lloc valls i barrancades de llisos espa- 
dats o bé, sota terra, coves i avenrs. 
Alguns fossils s'han trobat en el basa- 
ment de la Mola, corresponents al periode 
geologic del Trias. La part alta, constituTda 
per capes de calisses compactes blavoses i 
blanques i alguns llits irregulars d'oxids de 
ferro, pels fossils que conté, pertany al Ju- 
rissic inferior. Les serres de Llaberia, Ti- 
vissa, Vandellos i Cardó es van formar a la 
mateixa epoca. 
